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 Sadržaj
 / članci
 7 Tihomir Ponoš 
Sisak 1990. — 1991: ratni zločini nad Srbima
 73 Milan Radanović 
“Vaša pobjeda, naša osveta.” Stradanje stanovništva općine Crkveni Bok 
1943. i 1944.
 146 Snježana Banović 
Hrvatsko-srpske kazališne razmjene i Strahinja Petrović 
– svestrani glumački prvak zlatnoga doba zagrebačke Drame (1920. — 1940.)
 187 Antonia Došen 
Gospić u lokalnim novinama (Ličke novine, Narodno jedinstvo, Lički Hrvat 
i Lički glas) u Kraljevini SHS / Jugoslaviji
 / studija
 225 Nenad Filipović 
Ibrahım-alemdâr Pınjo, Jeftan Kovačević i sarajevska izvozna trgovina 
preko Dubrovnika (cca 1824 — 1825)
 / prikazi knjiga
 301 Dejan Jović 
Jelena Subotić: Yellow Star, Red Star. Holocaust Remembrance after 
Communism
 309 Dejan Jović 
Lea David: The Past Can't Heal Us. The Dangers of Mandating Memory 
In the Name of Human Rights
 316 Tihomir Ponoš 
Krešimir Regan: Sporazum ili nesporazum? – Srpsko pitanje 
u Banovini Hrvatskoj (1939. — 1941.)
 323 Darko Lukić 
Mladen Škiljan: Tragovi i sjećanja (1953. — 1980.)
